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Resumen  
En el siguiente documento se recopila información acerca de las crisis financieras y hechos 
económicos de ámbito mundial que han marcado la historia desde sus distintos puntos de vista. 
Manifestar la oportunidad de renovación y competitividad en los mercados que hoy en día son 
globalizados, así como exponer la crisis actual a causa de la emergencia sanitaria “COVID-19”, sus 
efectos y consecuencias en el aspecto económico y financiero. Por último, dar una opinión de lo 
que se presume, será el futuro y el comportamiento de las distintas economías que deberán 
reinventarse y optar por un factor determinante llamado “innovación”.   
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Introducción  
Diariamente, es mayor el número de personas conscientes de que la crisis económica y 
financiera global está ligada con los valores y normas éticas comunes. Cabe preguntarse, si las 
leyes son creadas para regular el comportamiento humano con base al respeto propio y ajeno: ¿no 
                                                 
1 Estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, que optan por el título de especialistas en administración 
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sería suficiente con aplicarlas? Sin duda las soluciones a esta crisis pasan por cumplir todo lo 
previsto por las normas, leyes y su ordenamiento jurídico.    
  
  
Ahora bien, si no es suficiente con aplicar las leyes que regulan los comportamientos humanos, 
debido a que a lo largo de la historia se han presentado hechos que afectan e impiden las buenas 
prácticas, que para este caso son de ámbito económico y financiero, ¿Cuál es esa proyección que 
se tiene a largo plazo frente al comportamiento de los mercados financieros?, puede llamarse 
¿Resignación o innovación frente a los cambios?  
Es de conocimiento general que la voluntad política, social y corporativa de luchar contra la 
codicia, el fraude, la corrupción y el engrandecimiento egoísta son débiles, esto porque no tiene 
el respaldo de una voluntad ética. Sin moral las leyes no pueden subsistir, y ninguna disposición 
legal se puede llevar a efecto en ausencia de una conciencia moral basada en ciertos principios 
éticos elementales. Pero, ¿esto es solo una cuestión de ética y moral individual? De ningún modo, 
es también una cuestión de moral corporativa que cual afecta al conjunto de la economía global 
de mercado.     
El manifiesto por una ética económica global sería entonces el paso significativo en el camino 
hacia un marco de ética universal, con valores estándar; aplicables, en toda organización con un fin 
específico, como lo es el bien común y social basados en los fundamentos de la justicia y la 
sostenibilidad de esta.  
En contexto  
A través de la historia, el ser humano y el sistema productivo empresarial ha buscado fortalecer 
sus relaciones en aras de un mejor sistema operacional, donde el progreso, desarrollo, equidad y 
compromiso son algunos de los pilares en las que basan su proyección las organizaciones; sean 
multinacionales, transnacionales, grandes, medianas o pequeñas empresas; para asumir los retos 
políticos, económicos y sociales que trasciendan en el desarrollo de sus actividades corporativas, 
haciendo uso de nuevas herramientas tecnológicas y científicas que permitan sobresalir en la etapa 
posterior a una crisis financiera.  
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Pero, ¿qué es una crisis financiera?, La expresión crisis, en ámbito económico, hace referencia 
a sus ciclos y/o fluctuaciones económicas, caracterizadas en las etapas de contracción o recesión, 
“cuya fase más aguda llamamos crisis, es la disminución general de la actividad económica, 
reflejada en la baja de la producción de bienes.” (Rapoport & Brenta, 2010)  
  
Un poco de historia  
Cuando se habla de crisis financiera son varios los aspectos que se ven afectados en una 
economía, los más relevantes son los aspectos bancarios, monetarios, económicos y en ocasiones 
temas ambientales, todos ellos de carácter local, nacional e internacional. El conjunto de estos 
aspectos conlleva a que un país comience a enfrentar problemas que no son solo económicos, sino 
también desde el punto de vista político, social y cultural, generando un impacto decreciente 
frente a otros países.  
Es por esto, que se debe ahondar un poco en las principales crisis a las que nos hemos visto 
afectados a nivel nacional e internacional desde hace un siglo, no sin antes de avistar en las crisis 
financieras que (Salinas, 2010) llama las crisis financieras del capitalismo clásico 1866-1914, las 
cuales se presentan en la siguiente línea del tiempo:   
Imagen 1crisis financieras del capitalismo clásico 1866-1914  
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Fuente: tomado de: Nueva Historia de las Grandes Crisis Financieras: Una perspectiva Global, 1873-2008 (Salinas, 2010)  
  
Gran depresión  
En el último siglo, se han presentado varias crisis financieras que han afectado distintas 
economías mundiales, sin embargo, a finales de octubre de 1929, se presentó la que hoy en día es 
considerada la mayor crisis en el mundo. La denominada “La Gran Depresión” la cual tuvo lugar en 
Estados Unidos, ésta en mayor proporción fue explicada por el desplome de la Bolsa de Valores de 
New York, lo cual también trajo consecuencias en términos de producción, de liquidez para las 
empresas y a su vez insolvencia económica, que con el pasar de los años se vieron obligados a 
liquidar la mayoría de las compañías. Fue la mayor recesión en la historia del país norteamericano 
donde se habla de aproximadamente 10 años en los que se registraron millonarias pérdidas y cierres 
en los distintos sectores productivos.   
Después de estos sucesos, la economía en este país se remonta en 1938, antes de la Segunda 
Guerra Mundial, acontecimiento que trajo decisiones políticas perjudiciales y que causaron otro 
período de recesión hasta aproximadamente el año 1945. A medida que el sector bursátil seguía en 
caída, para esta época algunos sectores impulsaron el desarrollo buscando mitigar el golpe 
económico tan fuerte que se presentaba, tales como el sector industrial, automotriz y en menor 
medida la línea de electrodomésticos.   
Posterior a este acontecimiento, otra de las crisis financieras más destacadas se remonta en el 
año 1997, y se originó en el continente asiático donde se vieron involucrados países como Corea, 
Indonesia, Malasia y Tailandia. Estas economías para esa época presentaban crecimientos 
considerables, una proyección de desarrollo importante, unas tasas de inflación bajas, estabilidad 
macroeconómica, aspectos fiscales sólidos y una apertura de sus mercados progresiva y 
diversificada. A pesar de gozar con una estabilidad económica importante, la crisis estuvo 
explicada por el volumen de inversiones internacionales que realizaban a un riesgo alto 
(operaciones en divisas, préstamos, especulaciones, entre otras), para este momento la moneda 
referencia y fuerte de las economías financieras era el Dólar Estadounidense (USD), variable que 
llevó a millonarias pérdidas de sus operaciones teniendo en cuenta que sus monedas eran débiles y 
el tipo de cambio en un momento determinado les trajo como consecuencias falta de liquidez, 
insolvencia y un déficit en su balanza de pagos.   
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Aproximadamente 11 años después, la crisis económica, o crash financiero2 que estalló en octubre 
de 2008 se pensaba que era la peor crisis, después de la Segunda Guerra Mundial. “En  
  
  
las sucesivas crisis de deuda hemos podido comprobar que un factor detonante de las suspensiones 
de pagos fue la acumulación de la deuda a corto plazo como consecuencia del aumento del déficit 
flotante y el correlativo incremento de los costes financieros.” (Carlos Javier de, 2017)  
La llamada crisis de las hipotecas subprime3, fue un acontecimiento que se desató de manera 
directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos del año 2006, que estalló 
aproximadamente en octubre del 2007.   
Se es necesario mencionar que (Méndez Gutiérrez del Valle, 2018) en su libro La telaraña 
financiera: una geografía de la financiarización y sus crisis. destaca lo siguiente:   
Por un lado, el exceso de liquidez en los mercados financieros permitió una reducción 
generalizada de las tasas de interés, lo que facilitó el acceso al crédito ofrecido por unas 
entidades bancarias en busca de clientes. Por otro, la desregulación de los mercados tuvo 
aquí su reflejo en la posibilidad para la banca de titulizar y vender las deudas hipotecarias 
de sus clientes en los mercados de bonos, fragmentadas e incorporadas en nuevos 
productos financieros, lo que permitió distribuir el riesgo, pero también difundirlo hasta 
hacerlo sistémico. (P.395)  
Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera 
extremadamente grave a inicios del 2008, el continente europeo se vio agravado por la crisis de 
confianza en la deuda pública griega y por los graves problemas de competitividad y de 
endeudamiento excesivo en algunos países de la zona euro. “El caso de las hipotecas subprime en 
                                                 
2 Crash financiero: el portal económico lo define como: una caída del mercado muy intensa, profunda y que, 
normalmente pero no siempre, se produce tras unas primeras caídas iniciales y que arrastra a casi todos los valores  
del mercado, generando un profundo pesimismo económico y social” (Ferrer, 2020)  
3 Las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime son préstamos para viviendas en los que se relajan o no se 
respetan los criterios que se adoptan para las hipotecas prime o hipotecas que cumplen todos los requisitos exigidos 
para la concesión de un préstamo hipotecario, como es la verificación de los ingresos del demandante, plazos de 
amortización y monto del préstamo adecuados y, en general, los elementos que garanticen una elevada probabilidad de 
devolución del préstamo. (Calvo, 2008)  
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Estados Unidos fue, sin duda, el más destacado, tanto por su volumen y la quiebra de diversas 
entidades que trajo consigo el impago y la consiguiente depreciación de esos activos, como por 
su impacto sobre la crisis financiera global” (Aalbers, 2012).  La delicada situación del sistema 
financiero europeo, con una elevada exposición en el sector inmobiliario, se tradujo en  
  
  
restricciones de crédito a la economía real, que se intensificaron con la crisis de la deuda y que 
todavía hoy continúan dificultando la recuperación de la actividad económica.   
Para simplificar un poco, se presenta la segunda línea del tiempo de (Salinas, 2010) llamada  
Principales crisis financieras del siglo XX y XXI, la cual resume los acontecimientos presentados 
en el sector económico y financiero hasta el año 2008, para comenzar a describir la situación actual 
del año 2020.  
  
Imagen 2Principales crisis financieras del siglo XX y XXI  
  
Fuente: tomado de: Nueva Historia de las Grandes Crisis Financieras: Una perspectiva Global, 1873-2008 (Salinas, 2010)  
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Situación Actual  
Desde finales del año 2019, el mundo se enfrenta a lo que se considera la mayor crisis 
económica de las últimas décadas, que afecta a familias y comunidades en todo el mundo. Lo que 
inicialmente se consideró solo una emergencia sanitaria local (China), desencadenó actualmente 
a una recesión económica mundial, que trajo como consecuencias, la caída de los procesos 
productivos, comerciales (importaciones y exportaciones), financieros (déficit en las balanzas de 
pagos), e impactos negativos en los aspectos sociales y ambientales.  
Los mercados financieros desde el mes de febrero de 2020 se vieron afectados por la 
emergencia sanitaria COVID-194, donde se evidenciaron fuertes caídas en las principales bolsas 
del mundo. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York y el Wall Street en sus principales índices como 
el Dow Jones5, el S&P 5006 y el NASDAQ-1007 presentaron caídas a finales de ese mes y parte de 
inicios del mes de marzo, donde se reportaron caídas  hasta el 7% acumulado en tan solo unas 
semanas, estas fuertes caídas son comparadas con las presentadas entre el año 2008 y 2009.  
En el continente asiático, la Bolsa de Valores de Tokio8 también presentó fuertes caídas tras 
sesiones de especulación e incertidumbre generadas por la pandemia. Su principal índice, el  
Nikkei 2259 reportó su peor resultado el día 19 de marzo de 2020 cerrando con un valor de  
16.552,83 puntos, una caída de más del 70% comparado con el dato de inicios del mes de enero.  
A nivel local, el índice COLCAP10 presentó una caída a finales el mes de marzo de 2020, de más 
del 26% explicado por el cierre de los sectores económicos y las decisiones de cuarentena 
estipuladas por el Gobierno actual. A estos sucesos, también es importante resaltar que la BVC11 
                                                 
4 Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección  
Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID19) 
ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 
internacional (ESPII)  
5  Dow Jones refleja el comportamiento del precio de la acción de las 30 compañías industriales más importantes y 
representativas de Estados Unidos  
6 S&P 500 es un índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos  
7 Nasdaq es el acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation y es la bolsa de valores 
electrónica automatizada más grande de Estados Unidos  
8 La Bolsa de Valores de Tokio es la segunda bolsa de valores más grande del mundo  
9 Algunas de las empresas que forman parte de este índice son las siguientes: Toyota Motor, Yamaha, Toshiba, Suzuki 
Motor, Sony, Pioneer, Nissan Motor, Kanebo, Japan Tobacco, Bridgestone y Konica.  
10 COLCAP es el Índice Accionario de Capitalización publicado por la Bolsa de Valores de Colombia – BVC  
11 BVC es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano  
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tomaba medidas para frenar sus operaciones durante 30 minutos, buscando estabilizar la fuerte 
caída de precios en los distintos mercados financieros. Estos cierres atípicos se presentaron en 
varias ocasiones respondiendo a las necesidades de los operadores por no generar pérdidas 
abismales. Otro hecho histórico para Colombia a causa de la emergencia sanitaria fue el valor 
máximo que presentó la TRM12 en el mes de marzo, donde alcanzó niveles de $4.153,91, COP 
dejando como evidencia la alta devaluación del peso frente al dólar estadounidense.  
  
  
Todos estos impactos y variaciones en los mercados bursátiles y financieros del mundo 
conllevaron a una recesión tanto de las economías potencia, como de las economías emergentes.   
Como lo indican (Fernández, Guillén, & & Cibran, 2015) en su artículo Crisis financieras y crisis 
bancarias: Revisión de literatura y aproximación a elementos de control para el futuro  
La existencia de procesos de crisis plantea, siguiendo la teoría Keynesiana, la necesidad 
de un cierto grado de intervención pública como factor necesario para la gestión de los 
desequilibrios provocados en los mercados, que requieren una regulación, junto con 
políticas de apoyo y reactivación. (P. 1)  
Explicado esto, se evidencia que los países debían tomar decisiones que buscaran equilibrar y 
mantener una estabilidad financiera que se reflejara en una reapertura económica progresiva. Es 
aquí, donde los Bancos Centrales juegan un papel fundamental ya que a partir del buen manejo de 
las políticas y flexibilización de la economía se hablaría de una recuperación. Es por esto, que 
muchos bancos se vieron en la obligación de reducir sus tasas de interés de intervención, en 
algunos casos, a mínimos históricos. Este tipo decisiones lo que busca es reactivar e incentivar 
tanto a los consumidores locales como a los inversionistas extranjeros a dinamizar el proceso 
económico, mediante el consumo, la inversión y compra de distintos activos financieros que 
permitan generar liquidez e inyección de capitales en el mercado nacional e internacional.  
                                                 
12 Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un indicador económico que expresa el valor promedio diario de la tasa de 
cambio entre el peso colombiano y el dólar norteamericano  
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Como lo indica (Requeijo, 2006) en libro Anatomía de las crisis financieras:  
Distintas economías no son seguros al cien por cien, conviene disponer de un mecanismo 
anticrisis que facilite la solución de las mismas. Hasta ahora el mecanismo ha estado 
centrado en el Fondo Monetario Internacional que, en su función principal, ha pasado de 
ser el proveedor de liquidez, para resolver problemas de balanza de pagos, a prestamista y 
regulador de las crisis financieras. (P. 163)  
¿Para dónde vamos?   
Los sistemas económicos y financieros a nivel mundial están en un proceso de recuperación, su 
prioridad estriba en restablecer la estabilidad, la confianza y el crecimiento que permita la 
reactivación de todos los sectores económicos.  
  
Hoy en día, antes de pensar en un contexto globalizado para una economía, se deben tener en 
cuenta aspectos importantes para que tengan un desarrollo económico local aceptable, esto 
permitirá expandir los mercados y abordar la internacionalización de una manera más acertada y 
precisa. Uno de los pilares para este desarrollo es la intervención del gobierno local a través de sus 
políticas públicas, económicas, financieras y de comercio exterior, entre otras. Las cuales deben 
estar orientadas al crecimiento de la industria nacional y de la diversificación y variedad 
exportadora en el mercado.   
La cooperación del sector público y el sector privado también es de gran importancia en cuanto 
a la expansión en mercados locales, aumento de la producción, generación de empleo e incentivo 
al consumo son factores que pueden permitir una sostenibilidad importante en un corto, mediano y 
largo plazo. El fomento de las microempresas y pymes apoyando la innovación, el 
emprendimiento y las buenas prácticas en el sector real ofreciendo que no solo unas empresas se 
apoderen del mercado volviéndolo un monopolio, sino que, por el contrario, sea una competencia 
sana y diversificada en los mercados locales.  
Por lo anterior, es necesario profundizar en temas de economía internacional, la cual 
comprende el examen de la teoría general del comercio internacional, las ganancias y los patrones 
del comercio, el debate entre proteccionismo y libre mercado, la balanza de pagos, la 
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determinación del tipo de cambio, la coordinación internacional de las políticas comerciales y las 
finanzas internacionales. Es decir, la economía internacional estudia las relaciones económicas 
mundiales y su influencia en el crecimiento económico de las naciones, percibe las acciones 
económicas que mantiene un país con el resto del mundo en el orden comercial, financiero, 
turístico y tecnológico, entre otras.   
El estudio de la economía internacional se hace imprescindible para los estudiantes de todas 
las áreas de desarrollo profesional; no únicamente de economía, administración, contaduría o 
comercio y negocios internacionales; esto con el fin de desarrollar competencias transversales que 
permitan analizar y sobresalir de los eventos y fenómenos económicos o crisis internacionales en 
un contexto de economía global, debido a que la economía internacional cada vez tiene mayor 
preponderancia como consecuencia de la globalización de los diversos mercados nacionales y su 
interacción con los mercados internacionales.  
  
Conclusiones  
El desafío en la actualidad es ejercer con responsabilidad el poder, tomando en cuenta la 
complejidad de la realidad contemporánea y la necesidad de alinear los múltiples intereses 
legítimos que convergen sobre cualquier situación. Lo que ahora está en juego es la 
direccionalidad de nuestro devenir como sociedad globalizada. A pesar de que las medidas de 
política se han concentrado, en tratar con las inquietudes inmediatas acerca de la estabilidad, 
también se requiere una estrategia integral para atenuar el impacto de la recesión actual y regresar 
a la economía global hacia una trayectoria de crecimiento sostenido, basados en la importancia de 
restaurar la ética utilitarista; logrando honestidad y estabilidad en el sistema económico mundial.    
La liberalización de los mercados financieros ha permitido contribuir a una globalización 
económica mediante el desarrollo, crecimiento y una sostenibilidad en los países implicados, a partir 
del manejo de instrumentos financieros, acuerdos comerciales y otro tipo de estrategias que 
permitan la conexión de un país con otro obteniendo como resultado que las economías sean 
dinámicas frente a los conceptos de demanda y oferta en los mercados actuales.  
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La salida de una crisis económica no es rápida, y se encuentra marcada por necesidad de la 
gestión de innovación, el cambio permanente y tendencias a la calidad y la competitividad, es 
evidente que las empresas que no mejoran continuamente están condenadas al fracaso. Sin 
embargo, preocuparse sólo de innovar y cambiar puede ser tan problemático como no hacerlo en 
absoluto. En realidad, las organizaciones deben explorar nuevas ideas que le permitan generar una 
diferenciación en su entorno.  
Para superar la actual crisis económica no bastarán, por cruciales que sean, los planes 
encaminados a aliviar la difícil situación del sector financiero. De hecho, la economía mundial se 
halla atrapada en un círculo vicioso: hay una rápida pérdida de confianza, lo cual conduce a una 
reducción de la demanda, la producción y el empleo. Lo que se necesita es un conjunto de estímulos, 
coordinado a escala mundial que rompa ese círculo vicioso.   
El ritmo de la recuperación aún demasiado lento y la apremiante necesidad de volver a crear 
empleo son el principal motivo de inquietud de la sociedad global. El estado y la nación, son las 
organizaciones administradoras de la evolución del empleo, de todo lo que se hace para impulsarlo 
porque cada crisis es más grande, por tanto, tiene más repercusiones que la anterior.   
 Finalmente, y simplificando, la opción de fondo es, restaurar lo que existía o encarar con 
prudencia y responsabilidad su transformación. Es así, que se debe continuar buscando 
alternativas y soluciones en todos los aspectos económicos que requieran del desarrollo 
tecnológico e industrial, innovación y crecimiento en las organizaciones independientemente de su 
trayectoria, ya que estos factores han pasado de ser un lujo de algunos a una necesidad, para 
mantenerse en el mercado y no ser absorbidas por las nuevas organizaciones o tendencias de 
innovación que estas han implementado.   
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